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印尼侨生马来由文学之谈 
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Chinese-Malay literature begans in the end of 19th century. The beginning of this period was 
known from the works depicted Classical-Malay literature. In the development, due to the booming of 
publication houses and newspaper agencies, this school of literature flourished. The origin of this 
period was closely related to Chinese-descendants, background and history. The long history, the big 
numbers of works and the miscellaneous contents of the works were the characteristics of this period. 
Chinese-Malay literature period was the period highlighted with typical Chinese-Indonesian society. 
 























































































都比印尼文学史上第一部小说《那个嘉明和那个约汉》（Azab dan Sengsara）写得还要早。 
 
印尼侨生马来由文学始于 19 世纪末。据 1985 年苏尔梦写的《Literature in Malay by Chinese 
of Indonesia》印尼侨生作家最早编写的侨生马来由文学作品《泰国国王来巴达维的诗词》写于
1871 年 5 月；但关于印尼土生马来由文学到底什么时候结束，这没有具体的划分。梁友兰认为
印尼侨生马来由文学 1962 年已经结束了 ( Nio Joe Lan, 1962)。从政策来看，1962 年后印尼华侨
面对国籍问题，印尼政府规定印尼华侨必须选择他们的国籍，当时很多印尼华侨加入了印尼国









（Claudine Salmon）博士：当时侨生作家和翻译家有 806 人，作品 2757 本，佚名作品 248 本，
作品总共统计有 3005 本；这 3005 本中可以分为剧本 73 本，诗歌 183 本，译自西方的作品 233
本，译自中国的作品 759 本，长短篇小说创作 1398 本 (耶谷. 苏玛尔卓, 1998:18 页)。 印尼华
人的印尼文文学作品最初是用马来语翻译中国古典文学著作为主，如《海公小红袍全传》1882
年、《列国志》1883 年、《三国演义》1883 年、《正德皇游江南》1884 年、《今古奇观》1884 年
等作品(耶谷. 苏玛尔卓, 1998:18 页)。 
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说，如：张振文(Thio Tjin Boen)写了《黄西的故事》(Cerita Oey Se)、吴炳良(Gouw Peng Liang)






展。主要的作家有张振文(Thio Tjin Boen)、吴炳良(Gouw Peng Liang)、陈振江(Tan Tjing Kang)、
陈文金(Tan Boen Kim)、赵雨水(Tio Ie Soei)和朱茂山 (Tjoe Bou San). 
 
3、小说月刊时期（1924-1945） 
这是印尼侨生马来由文学蓬勃发展时期。这时期产生了很多新作家，如：郭德怀 (Kwee Tek 
Hoay)、林庆和 (Liem King Hoo)、陈文宣 (Tan Boen Soan)、包求安 (Touw Kioe An)、陈丰文(Tan 
Hong Boen)、王秉禄 (Ong Ping Lok)等。其中，郭德怀是这时期最有代表性的作家，也是一名
记者和哲学家。除了写过很多文学作品、带有政治和宗教信仰的作品，也编写过剧本。主要的
作品有：《假冒的上帝》(Allah Yang Palsu)、《柏芬迪古尔的悲剧》 (Drama di Boven Digul)、《来
自克拉克陶的悲剧》(Drama dari Krakatau)、《来自芝根邦的玫瑰花》(Bunga Roos Dari Cikembang)、
《看元宵节》(Nonton Capgome)、《无灯的脚踏车》(Zonder Lentera)、《我梦中的学馆》(Ruma Sekola 





周刊》（Staar Weekly）、《美丽周刊》 (Tjantik)、《五彩周刊》 (Pantja Warna)等。应该注意的是，















位华人拳头的生平》（Riwayatnya Satu Bokser Tionghoa -- Tan Sie Tiat)、郭德怀 (Kwee Tek Hoay)
的《华人起义的来源》(Atsal Mulahnya Timbul Pergerakan Tionghoa)、郭德怀 (Kwee Tek Hoay)
的《来自克拉克陶的悲剧》(Drama dari Krakatau)采取 1883 年克拉克陶火山爆发的事件、郭德怀 
(Kwee Tek Hoay)《柏芬迪古尔的悲剧》 (Drama di Boven Digul)采取 1926 年的印尼共产党起义
当作作品背景等等。 
除此之外，作品很多反映当时社会普遍的“小妾”（nyai）问题。印尼“小妾”的称呼是比较特
殊。Nieuwenhuys 指明“Nyai （小妾）”的称呼是 1826 年开始使用，开始指欧洲人的仆人。根




























怀的《我梦中的学馆》(Ruma Sekola Yang Saya Impiken)讲诉了作者梦中的学馆。他批评了当时
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的学馆缺少实际性，只注重理论。作品也提到教育的重要性，每个人都该受到教育，提高他们
的知识，可是不能只重视理论，忽略了实际生活所需要的教育，受教育的目的就是可以在现实










花》、Soe Lie Piet 1929 年写的《Ular yang Cantik  译 美丽的蛇》、Chang Ming Tse（张明思） 1939





西的故事》里有注：“Anak perempuan bangsa Cina tida tau keluar pintu, lagi Oey Se itu orang kaya 
besar, kendati orang itu berpangkat regent, tida nanti Oey Se mau buat mantu, sebab lain bangsa, kalu 
sampe ada juga orang perampuan Cina bersuami pada lelaki dari lain bangsa, harus dikatakan orang 
itu sudah tiada hargakan dirinya sendiri dan tiada harus dicampuri orang baik baik sebab melanggar 




张振文在《Cerita Nyai Soemirah 译小妾素密拉的故事》里 写着印尼原住民母亲对她女
儿要嫁给华族男子的对话 ： 
母亲：“Apa namanya kalu satu gadis Bumiputera musti jadi gundiknya seorang Cina ?” 
（一个原住民女子怎么可以成为华人的小妾呢？） 
素密拉：“Gundik kalu dipiara saja, tetapi kalu dinikahken…” 
（小妾一般是被男人养的，但如果能结婚呢？） 
母亲：“Di mesjid ?” (A.S. dan Benedanto, 2001). 
（在清真寺？） 
母亲：“Angkau pikir tida ada halangannya satu perampuan Bumiputera jadi bininya seorang kafir?” 
   （你认为一个原住民女子可以成为一个无信仰人的妻子吗？） 
素密拉：“ Maaf, ibu, saya kepingin tau ibu punya pemandangan begimana dengen itu nama kafir ?” 
   （对不起，母亲，我想知道您认为的无信仰是什么？） 
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